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ABSTRAK 
Rofi Kurniawan Putro. D1212067. Manajemen Komunikasi Humas PT. KAI Daop 
IV Semarang dalam Kasus Pembebasan dan Penertiban Lahan untuk 
Pembangunan Rel Jalur Ganda Lintas Utara Jawa. 
 
Kasus kecelakaan kereta api yang sering terjadi di Indonesia menjadikan  
PT. KAI harus mengambil sikap tegas dalam menentukan tindakan peminimalisiran 
kecelakaan. Jalur ganda lintas utara menjadi pilihan yang tepat bagi PT. KAI Daop IV 
Semarang guna meminimalisir kecelakaan tersebut, PT. KAI Daop IV Semarang 
dalam pelaksanaan pembangunan rel jalur ganda lintas utara mengharuskan staf 
humasnya melakukan pendekatan tepat sasaran kepada masyarakat yang merupakan 
pemilik lahan yang terkena proyek pembangunan rel jalur ganda lintas utara, perlunya 
analisis manajemen komunikasi terhadap humas PT.KAI Daop IV Semarang menjadi 
sangat crucial dalam pelaksanaan pembangunan rel jalur ganda lintas utara. 
 Strategi pelaksanaan manajemen komunikasi Humas PT.KAI Daop IV 
Semarang dalam pembebasan lahan untuk pembangunan rel jalur ganda lintas utara 
Jawa mengacu pada teori yang digunakan Cutlip, Center and Broom’s dengan 
melakukan perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan dan evaluasi. Keempat 
aspek tersebut menjadi acuan bagi pihak Humas PT.KAI Daop IV Semarang dalam 
mendukung program pembebasan lahan. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian 
deskriptif kualitatif. Pemecahan studi kasus dengan menggambarkan secara 
menyeluruh, melaporkan secara rinci, dan menyampaikan informasi secara sistematis 
mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan manajemen komunikasi Humas PT. 
KAI Daop IV Semarang dalam pelaksanaan pembebasan lahan untuk pembangunan 
rel jalur ganda lintas Utara Jawa. Purposive sampling merupakan teknik yang 
digunakan peniliti dalam menentukan informan dalam penelitian ini.. 
Kurangnya pemahaman dari pihak Humas terhadap karakter masyarakat 
yang melakukan perubahan sikap pada saat pelaksanaan di lapangan, serta lambatnya 
instruksi pelaksanaan dari pihak yang berwenang menjadi kendala bagi Humas PT. 
KAI Semarang dalam pelaksanaan pembebasan lahan pembangunan rel jalur ganda 
lintas utara Jawa. 
Hasil pelaksanaan musyawarah antara pihak Humas PT.KAI Daop IV 
Semarang dengan warga dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang positif dengan 
bersedianya warga untuk membebaskan lahannya untuk pembangunan rel jalur ganda 
lintas utara Jawa meski sempat mengalami berbagai kendala dan ketiksepakatan saat 
dilakukannya negosiasi. 
Kata kunci : manajemen komunikasi, humas, pembebasan lahan, jalur ganda. 
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ABSTRACT 
Rofi Kurniawan Putro. D1212067. Manajemen Komunikasi Humas PT. KAI Daop 
IV Semarang dalam Kasus Pembebasan dan Penertiban Lahan untuk 
Pembangunan Rel Jalur Ganda Lintas Utara Jawa. 
 
Case of the train accident which often occurred in Indonesia made PT .KAI 
have to take the actions firmly to minimize accident. Double track north railway is 
the right choice for PT .KAI Daop IV Semarang to minimize the train accident. 
PT.KAI Daop IV Semarang in the implementation of the development double track 
north railway requires their public relations staff  have the right on target to the 
people who is the owner land affected by the project development double track north 
railway. Analysis management communication to public relations PT.KAI Daop IV 
Semarang be very crucial in the implementation of the development double track 
north railway. 
The implementation of the communication strategy management public 
relations PT. KAI Daop IV Semarang in land for development double track north 
railway of Java using cutlip, center and broom‘ s methods with make the planning, 
coordination, the implementation and evaluation. Fourth these aspects is used to for 
the public relations PT.KAI Daop IV Semarang in support of an exemption from land. 
It belong do descriptive qualitative research. A case study by describing 
thoroughly, reported in detail, and to provide information systematically about 
anything that pertaining to management communication public relations of PT.KAI 
Daop IV Semarang in the implementation of the land for development double track 
North railway of Java. Purposive sampling is techniques which researhes using in 
determining informants. 
A lack of understanding from the public relations to the character of society 
who do a change in attitude on when implementation in the field , and the slow 
instruction the conduct of the authorities to becoming an obstacle for public relations 
of PT.KAI Semarang in the implementation of the land acquisition development 
double track north railway of Java. 
Result of discussion between the public relations PT.KAI Daop IV Semarang 
with the citizen to free their land for the construction of double track north railway of 
java although was seen various obstacles and hard when negotiations. 
Keyword  : Communication management, public relation, double track 
railway, providing and. 
 
 
